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ABSTRACT
ABSTRACT
 	
The purpose of this research is to examine the effect of political visibility and environmental responsibility to corporate social
responsibility disclosure. The research used secondary data from www.idx.com. This research conducted to manufacturing
companies listed in Indonesian Stock Exchange 2013-2016 period with 36 sample obtained using purposive sampling method. The
analysis technique used multiple linear regression using SPSS 21.
	This research uses political visibility and environmental responsibility  as independent variable, while the dependent variable is 
corporate social responsibility disclosure. In this research, political visibility proxied by firm size and industry type. The results of
this study indicated that firm size, industry type and environmental responsibility significantly positive effect on corporate social
responsibility disclosure. 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh political visibility dan tanggung jawab lingkungan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.idx.com. Penelitian ini
dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 dengan sampel berjumlah 36
yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda
dengan menggunakan SPSS 21. 
Penelitian ini menggunakan variabel independen political visibility dan tanggung jawab lingkungan dengan variabel dependen
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini, political visibility diproksikan oleh ukuran perusahaan dan
tipe industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri, dan tanggung jawab lingkungan
berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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